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Esta semana, junto a nuestra recorrida por las novedades culturales 
del mundo, incluimos algunas referencias locales dignas de atención. 
URUGUAY 
En Montevideo, en el nuevo auditorio “Adela Reta” del SODRE, se 
estrenó con gran éxito de público el ballet “Giselle” dirigido por el 
argentino Julio Bocca.  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1296806 
Todos los años,  el 24 de agosto,  la denominada “noche de la 
nostalgia” convoca a los uruguayos a los bailes, espectáculos y cenas 
donde se escucha música de otros tiempos. Naturalmente, 
“nostalgia” para unos será el tango, para otros The Beatles, 
Supertramp o Queen y así sucesivamente. 
La historia  de la fiesta y otras curiosidades pueden encontrarse en: 
http://www.montevideo.com.uy/homenochenostalgia.html 
El informe del 25 de agosto sorprendió por los pocos casos de 
espirometrías positivas: 
http://www.montevideo.com.uy/notnoticias_118339_1.html 
Sitios de “oldies” y música de aquellos días: 
http://www.uruguayglobal.com/ver-sitio.php?id=1060 
http://www.uruguay80s.com.uy 
*  *  * 
EL MUNDO 
En otras partes del mundo, la “cultura” en sentido antropológico, 
ofrece noticias no siempre tan gratas como las anteriores. 
En Afganistán una pareja fue ejecutada por adulterio. Al ser 
condenados a muerte por lapidación la multitud les tiró piedras 
hasta que murieron: 
http://lanacion.cl/afganistan-lapidan-a-2-personas-acusadas-de-
adulterio/noticias/2010-08-16/071840.html 
El penoso desempeño de la selección de Corea del Norte en el 
mundial de fútbol de Sudáfrica, hizo que Kim Jong-II la condenara a 
recibir insultos y enviara a su entrenador a realizar trabajos 
forzados:  
http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/20100729/corea-
del-norte-condena-seleccion-futbol-ser-insultada-
publico/411031.shtml 
Artistas y ecologistas están decididos a protestar por los derrames de 
la BP, entre ellos Lady Gaga y BackStreet Boys. La nota revela 
también el apoyo que BP y otros gigantes del petróleo han brindado 
a artistas, museos y otras instituciones, cosa que algunos se han 
apresurado a agradecer: 
http://www.eluniversal.com/2010/06/25/til_ava_artistas-y-
activista_25A4082971.shtml 
  
*  *  * 
 
